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Abstract:On the basis of financial endowment structure theory，the optimal financial structure which reflects the real
economy factor endowment is the core variables of the financial development． Only when the actual financial structure con-
form to the optimal financial structure，the function of the financial system could be maximization． Therefore，financial law
must abide by the optimal financial structure concept，worship the optimal financial structure as the baton and touchstone of
financial legislation and financial law operation． The optimal financial structure concept mapping in the principle of finan-
cial law is the priority principle of financial markets，it requires countries put financial structure as a intermediary target of
financial macro － control and financial regulation，keep fully respect and awe of the financial market mechanism，conscious-
ly maintenance and guarantee the optimal financial structure，in order to achieve the optimal intervention performance in the
financial market． Financial markets priority principle including three subsequent principles:proportion principle of finan-
cial market intervention，rational assumption principle of financial markets and comprehensive coordination principle of fi-
nancial markets macro － control and regulation．
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① 从新近获取的 2015 年国际货币基金组织(IMF)基于“金融
深度”“金融可达性”以及“金融效率性”三大指标制定的《世界各国金
融发展指数排名》来看，作为世界第二大经济体的中国在全球金融发
展指数中仅名列第 33 位。参见山水:《2015 世界各国金融发展指数
排名》，http:/ /www． elivecity． cn /html /chengshijingji /xinengyuan /3099．





































早在上世纪 70 年代，金融深化理论的倡导者 R．
























率吗?Raymond W． Goldsmith在其 1969 年出版的专
























































































































































































































中介目标选择的理论研究与实证分析》，《经济科学》2002 年第 6 期，























































































融法中“三足定理”的提出》，《法学评论》2010 年第 5 期，第 46 － 53
页;冯果:《金融法的“三足定理”及中国金融法制的变革》，《法学》















































































































































































在 1999 年便开始对其进行实证量化研究。Demirgüc － Kunt 和 Levine
建立了包含市价总值对银行资产(Capitalization vs Bank)、成交总额对













2001 年版，第 9 － 67 页。)
2013年以来，中国人民银行陆续创新了公开市场短期流动性
调节工具(Short － term Liquidity Operations，即“SLO”)、常备借贷便利
工具(Standing Lending Facility，即“SLF”)、中期借贷便利工具(Mid －
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① 有商法学者提出，商法理念高于商法原则，商法原则是介于
商法理念和商法具体规则之间的中间环节或纽带。参见李长兵:《商






















































































































































































对产 业 结 构 调 整 的 影 响》，https:/ /wenku． baidu． com /view /
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